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Penelitian berjudul â€œPengetahuan Ibu Rumah Tangga Tentang Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi Di Desa Gampong
Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Baratâ€• telah dilaksanakan pada bulan Februari 2014. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan ibu rumah tangga tentang pemberian imunisasi dasar pada bayi di desa
Gampong Belakang Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang memiliki bayi berumur 0-11 bulan sebanyak 36
orang. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik total sampling dimana seluruh populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 36
orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan melalui buku kesehatan ibu dan anak (KIA).
Data yang diperoleh dianalisis dengan mengunakan rumus Chi Kuadrat. Hasil analisis data yang diperoleh X2hitung = 157,55 >
X2tabel = 43,8, maka hipotesis Ho ditolak. Kesimpulannya adalah pengetahuan ibu rumah tangga tentang imunisasi dasar pada bayi
di Desa Gampong Belakang Kecamatan Johan Pahlwan Kabupaten Aceh Barat sudah baik.
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